Mendel’s journey to Paris and London: context and significance for the origin of genetics. by van Dijk, Peter J. & Ellis, T. H. Noel
  
Figure 1. The photograph of the pleasure train group in front of the Grand Hotel in Paris, taken by 
Pierre Petit on August 8th, 1862, at 10.20 AM (see clock). One-hundred and seventy-four persons are 
counted. An enlargement of the center part with Gregor Mendel is shown in Figure 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figure 2. The upper part of the submitted article with the sign-up list, published in Die Presse of 
August 29th, 1862. Mendel’s name is printed at the right end of the third line from the bottom. The 
English translation is given in Appendix I. Table 1 lists the subscribers and their donations.  
  
 
Figure 3. The advertisement for the original second and third pleasure trains to Paris and London 
(Tagespost Graz 04-07-1862). For the English translation, see Appendix II. 
 
 
 
Figure 4. The number of times per year the word “Vergnügungszug” (pleasure train) occurs in the 
ANNO digital newspapers between 1849 and 1870. There is a spectacular increase in 1862, the year 
of Mendel’s journey. The drop in numbers in 1866 can be explained by the Austro-Prussian War. 
 
Figure 5. An enlarged central part of the group picture in front of the Grand Hotel. The circles 
indicate Gregor Mendel (left) and (presumably) Johann Nave (right). Note Mendel’s secular clothing 
and Nave’s cigar. 
 
 
 
Figure 6. A photograph of the founders of the Natural Science Society at Brünn in 1862. Number 4, 
encircled, is Johann Nave. Number 10 is Gustav Niessl von Mayendorf. 
 
 
Figure 7.  The NSS picture of Johann Nave on top of the image of the person to the right of Mendel, 
with increasing transparency from left to right. The portrait from the group photograph was slightly 
rotated to the left. To remove the print raster, the half-tone images were first blurred in Photoshop 
with gaussian blur. The eyebrow, the nose, the mouth, and the hairline are very similar.  
 
  
Table 1. The extended list of participants, published in Die Presse and Der Zwischen-Act. The fourth 
column shows the donation in Austro-Hungarian gulden. The fifth column (Ha) indicates hotel arrival 
published in newspapers before or after the departure of the pleasure train. The sixth column (Id) 
indicates that the person was positively identified, see Table 3. Mendel is number 43. 
 
 Surname First name, title fl. Ha Id remarks 
       
 
Die Presse 29-08-1862           
1 Hassenmüller   2 X X Finanzrath 
2 Leeder  Karl, Dr.     X   
3 Leeder Friedrich 2   X   
4 Theodor Gemeiner    1       
5 Wellspacher  J 1       
6 Ganus  J 1       
7 Pagils Dr. 1       
8 Rabcewics J 1       
9 Frömmel  E 1 X X   
10 Umgelter  Gustav 1 X X   
11 Pursch  Eduard 1 X X   
12 Jllek  F 1 X X   
13 Pikisch    1       
14 Rudesch  Jos. 1 X X   
15 Abert  H 1 X X   
16 Lang  Johann N.  1   X   
17 Hönig R 1   X   
18 Kavanagh E, Baron 1 X X   
19 Keglevich O, Graf 1 X X   
20 Moscon A, Baron 1 X X   
21 Herz  L 1   X   
22 Klampfl  E 3   X   
23 Pulitzer    2       
24 Wobrotansky   1   X   
25 Kolowrat Graf 2       
26 Sauer   2       
27 Lethofer   1       
28 Kollmann E 1       
29 Matti    1       
30 Mosinger   1 X X   
31 Marin    5       
32 Torudinsky    1       
33 Arkauer  Joseph  2 X X   
34 Ostomann    1       
35 Daun Graf 2 X X   
36 Quickl  J 1 X X   
37 Geckler  F 1       
38 Pinsker    1       
39 Koch  S 1       
40 Doppler  J 0.60     3 zwantiger 
41 Neußer  F 2       
42 Haudeck A 2       
43 Mendel    1   X   
44 Schmidt  Friedr. W  1   X   
45 Mayer  Johann  1   X   
46 Langer    1       
47 Schneewiesse    2       
48 Weissnix  Alois 5   X   
49 Mayer  Karl Fz.  5   X   
50 Liebhart  Ludwig  2   X   
51 Marston J.M.  2       
52 Armbruster  S 3   X   
53 Wisgrill J 5       
54 Seitz , Stz K 5       
55 Schömmer    5       
56 Kessler    1       
57 Aßmann  Al. 1 X X   
58 Mark  Johann 2 X X   
59 Banhidy Frau, Baronin 2   X   
60 Waldstätten Baronin 1   X   
61 Paulus Professor, Dr. 2   X   
62 Fanausztzex   1       
63 Würfel  A 1       
64 Bzribek    1       
65 Nietl    1 X X   
66 Medinger    1   X   
67 Waginger Dr. 1   X   
68 Huber  Jos 1 X     
69 Richter  Eug. 2       
70 Wels    2       
71 Bals    0.33 X X 33 Kreuzer 
72 Wojtech  J. 1       
73 Wimmer  Leop. 1   X   
74 Kammerzell  Wilh 1   X   
75 Roßbacher    1       
76 Bucher    1   X   
77 Pitisch    1   X aus Linz 
78 Nemet    1       
79 Lana    1       
80 Wiesinger    1       
81 Plohel  Franz 1 X X   
82 Nicolayevits Hauptmann 0.29 X   2 Schillinge 
83 Harmuzak   1       
84 Laskowski    1 X X   
85 Leitner  Alois 1       
86 Sennig  Jos. Friedr.  1   X   
87 Miluher     1       
88 Ay st? Dr 1       
89 Schetz  Jos. 1   X   
90 Peham  H 1   X   
91 Schmidt  S 1       
92 Schwager Richard 1   X 
Porträtmaler 
aus Wien 
93 Richter Fried. 1   X aus Lambach 
94 Mader    1       
95 Flennik    1       
96 Heinicke  E 1   X   
97 Ginzberger  J 5   X   
98 Kollegger  W 1   X   
99 Till    1       
100 Weiß  Joseph  2   X   
101 Schuller  L 5       
102 Major    1       
103 Pöschl   2       
104 Schrotter    2       
105 Wastler    1       
106 Sommer    1 X     
107 Hauffe   1       
108 Ilwof    2   X   
109 Gobaus    1   X   
110 Gey-Lettner    1       
111 Barber sen. 5   X   
112 Rechtez  A 1       
113 Richter  M 1       
114 Barber Aug. jr 5   X   
115 Unger  Anton 5   X   
116 Hoffmann  C 2       
117 Ropp  E. 2       
118 Helmer    2       
119 Geyling  Karl 1   X   
120 Körner   E.M. 1   X   
121 Schwarz  Ed. 1       
122 Primavest  Paul 1   X   
123 Obresa  Ad. 1 X X   
124 Trinta  P 1       
125 Kuchtich  L, von 1   X   
126 Baczalik    1       
127 Ahlfeldt  Jos. 5       
128 Levann  Anton 2       
129 Stupe  J 2       
130 Schutt  Jos., von 1       
131 Laforre  Jül., von 1       
132 Moyses Mor. J. 1 X X   
133 Dermutz    1 X X   
134 Demuth  A 2 X X   
135 Moses  Jaques  1 X X   
136 Eble  Georg  1   X   
137 Rudez  Karl  1 X X   
138 Matusch  S 1       
139 Müller  J 1       
140 Moor  P 1   X   
141 Klinger  Franz  1 X X   
142 Neumeyer  Jos.       
fl 100 for 
concert band 
              
 
 Die Presse 05-09-1862           
143 Laa    2   X   
144 Halter  Dr. 1 X X   
145 Fodrozy  von   X X   
146 Margheri  Graf 2 X X 5 Francs 
147 Kiepach  von 1 X X   
148 Ohrhart    1       
149 Schieberle    1       
150 Larkovsky    1       
Total fl.     226.22       
 
            
 
 Speakers on hotel arrivals lists           
151 Pisling Theophil, Dr   X X   
152 Doleschell Dr.   X X   
 
          
 
 
 Der Zwischen-Act 30-07-1862           
153 Wrede Fürsten Joseph   X X   
154 Stadion Grafin     X   
155 Csorich Baronin     X   
156 Gernard Dr.   X X   
157 Hayek Baronin     X   
157 v. Lecci Ritter     X   
 
Table 2. The final time schedule of the second pleasure train. The fifth column indicates whether the 
arrivals section was published in the Fremden-Blatt on that specific day. The last column shows the 
number of pleasure train travelers that were on the hotel arrivals lists. 
 
Month Date Day Location Arrival section Arrived 
July 1862 
24 Thur   X 1 
25 Fri   X 1 
26 Sat   X   
27 Sun   X   
28 Mon       
29 Tues   X 3 
30 Wed Train X 6 
31 Thur Train X 10 
August 1862 
1 Fri Paris X   
2 Sat Paris X   
3 Sun Paris X 1 
4 Mon Paris     
5 Tues Paris     
6 Wed Paris     
7 Thur London     
8 Fri London     
9 Sat London     
10 Sun London     
11 Mon London     
12 Tues London     
13 Wed Train     
14 Thur Train     
15 Fri Stuttgart     
16 Sat Vienna     
17 Sun   X   
18 Mon       
19 Tues   X 13 
20 Wed   X 15 
  21 Thur   X 1 
 
 
  
Table 3: Names of the positively identified pleasure train travelers with their residence, status, and 
profession. 
 
Nr Identified person Residence (old name) Residence (new name) Country Profession, titles
On the first subscription list
1 Theodor Hassenmüller Klausenburg Cluj-Napoca Romenia Ritter, Finanzrath
2 Karl Leeder Wien Wien Austria Dr. der Rechte
3 Friedrich Leeder Gabel Jablonné v Podještědí Czech Rep. k.k. Bezirksvorsteher
9 Ernst Frömmel Brünn Brno Czech Rep. Kupferschmied
10 Gustav Umgelter Brünn Brno Czech Rep. Schafwollfaerberei
11 Eduard Pursch Brünn Brno Czech Rep. Schaffwol-waaren magazin
12 Franz I llek Brünn Brno Czech Rep. Fabrikant van Schaffwolwaaren
14 Joseph Rudesch Reifnitz / Laibach Ribnica / Ljubljana Slowenia Herrschaftsbesitzer, Grossgrundbesitzer
15 Heinrich Albert Brünn Brno Czech Rep. Forstrath von Graf Daun
16 Johann Nep Lang Wien Wien Austria Fabrikant Modewaaren, Wien
17 R. Hönig Krems Krems a.d. Donau Austria kk Oberlieut 
18 Emil Kavanagh Agram, Kroatien Zagreb Croatia Baron, Gutsbes.
19 Oskar Keglevich Mokrit, Argam Zagreb Croatia Graf, Gutsbes.
20 Alfred Mascon Graz Graz Austria Baron, Gutsbes.
21 L. Herz Graz Graz Austria unknown
22 Ernst (Ernest)  Klampfl Graz Graz Austria emeritirten Gymnasiallehrer, Benedictiner-Ordensprieſter v. Admont
24 Johann Wobrotansky Wien Wien Austria Kommissionshändler mit Südfrüchten
30 L. Mosinger Warasdin Varaždin Croatia Kaufmann
30 H. Mosinger Warasdin Varaždin Croatia Kaufmann
33 Joseph Arkauer Pest Budapest Hungary Privat
35 Graf Daun Brünn Brno Czech Rep. Graf, Gutsbes.
36 Joseph Quickl Pest Budapest Hungary Privat
43 Gregor Johann Mendel Brünn Brno Czech Rep. Stifst priester
44 Friedrich W Schmidt Wien Wien Austria Verwaltungsrath Oesterreichische Baugesellschaft Kurorte
45 Johann Mayer Pest Budapest Ungary unknown
48 Alois Weissnix Reichenau a. d. Rax Reichenau Austria Muhlen, Fabriks und realitaetenbesitzer 
49 Karl Franz Mayer Wien Wien Austria Fabriks und realitaetenbesitzer und Gemeinderath
50 Ludwig Liebart Wien Wien Austria Seidenzeug Fabrik besitzer
52 Sebastian Armbruster Wien Wien Austria lettler und (hof) wagenfabrikant
57 Alois Assmann Graz Gratz Austria besitzer gemischter Waarenhandlung, kaufmann
58 Johann Mark Graz Gratz Austria Seifensiedermeister (owner soap factory)
59 Banhidy Wien Wien Austria Ehrenstiftsdame und Gutsbesitzerin
60 Charlotte Waldstätten Graz Gratz Austria Baronin
61 Max Paulus Wien Wien Austria Med. Emer. Professor und Gutsbesitzer
65 Hr Nietl Wien Wien Austria unknown
65 Frau Nietl Wien Wien Austria unknown
66 Johann Medinger Wien Wien Austria farbwaarenhandler,
67 Karl Waginger Wien Wien Austria Med. Doctor; member Zool Bot. Vereines Wien
71 J. or S. Bals Laibach Ljubl jana Slowenia Grundsbes
73 Leopold Wimmer Wien Wien Austria owner Spezereiwaarenhandlung
74 Wilhelm Kammerzell Wien Wien Austria appreteur (dresser); inventor
76 Bruno Bucher Wien Wien Austria journal ist of the Wiener Zeitung
77 Mathias Pikisch Linz Linz Austria braumeister, realitaetenbesi tzer, Bauunternehmer
81 Franz Plohel Warasdin Varaždin Croatia ingenieur
84 Fel ician von Laskowski Lemberg Lviv Ukrain Ritter, Gutsbesitzer
86 Joseph Friendrich Sennig Jl lyrien / Laibach Ljubl jana Slowenia Kaufmann
89 Joseph Schetz Oberhol labrunn Oberhol labrunn Austria wine auctioneer, Gutsbez
90 H. Peham Wien Wien Austria Beamter
92 Richard Schwager Wien Wien Austria Porträtmaler
93 Friedrich Richter Lambach Lambach Austria Handelsmann
96 (Gustav) Ernst Heinicke Wien Wien Austria Gemischt Waarenhandlung, Sonn- und Regenschirm macher
97 J. Ginzberger Wien Wien Austria Sekretaer
98 W. Kol leger Wien Wien Austria Fabrikant pesticides, pol ish, parfumes
100 Joseph Weiss Wien Wien Austria Apotheker
108 Franz I lwof Graz Gratz Austria Prof. Dr. Teacher geography Oberrealschule
109 Joseph Gobanz Graz Gratz Austria Teacher natural history and geography Oberrealschule
111 August von Barber Gmunden Gmunden Austria Partikul.
114 August Barber Ofen Budapest Hungary Kaufmann; stahl waaren fabrikant, rai lway enterprise
115 Anton Unger Pest Budapest Hungary Kaufmann
119 Karl Geyling Wien Wien Austria Hofglassmahler / der bekannte Glasmahler
120 Eduard Max Körner Wien Wien Austria Handelsmann
122 Paul Primavest Olmütz Olomouc Czech Rep. Grosshaendler
123 Adolf Obresa Zirknitz Sankt Stefan Stainz Austria Burgermeister, Gutsbesitz.
125 Ludwig von Kuchtich Razwor bei Steinbrück Zidani Most Slowenia Gutsbesitzer von Razwor
132 Moritz Jos. Moyses Warasdin Varaždin Croatia Kaufmann, vertreter Isrealische Kultus
133 Anton Demuth Reichenberg Liberec Czech Rep. Fabrikant
134 Jacob Dermoutz Karlsbad Karlovy Vary Czech Rep. Dr. Advocat
135 Jaques Moses Warasdin Varaždin Croatia Kaufmann, realiatenverkaufer
136 Georg Eble Wien Wien Austria Bürgerl iche Perrückenmacher, Friseur
137 Karl Rudez Reifnitz Ribnica Slowenia Herrschaftsbesitzer
140 Peter Moor Bruckenau Pischia Romenia Dechant (Pfarrer mit Fuerhungsaufgaben)
141 Franz Klinger Nirdorf Mikulášovice Czech Rep. Fabrikant
  
  
On the second subscription list
143 Leopold Laa Wien Wien Austria Bürgerlichen Wund und Geburtsarztest
144 A. Halter Warasdin Varaždin Croatia Dr, Apotheker
145 A. von Fodoroczy Kreuz Krížová Ves Slovakia Gutsbestizer von Kreuz
146 Marzel l von Kiepach Kreuz Krížová Ves Slovakia Gutsbestizer von Kreuz
147 M. Mangheri Triest Trieste Italy Graf, Gutsbes., v. Triest
Mentioned as speechers and in hotels, but not on the list
151 Theophil Pisling Prag Praha Czech Rep. Dr. Rechte. Publicist, mitarbeiter Redaction Prager Zeitung
152 G. Doleschall Mischkolz Miskolc Hungary Dr. Doktors der Medizin 
Mentioned in der Zwischen-Act, not on the list
153 Fürsten Joseph Wrede Graz Gratz Austria Gutsbesitzer; Fuerst
154 Grafin Stadion Grafin
155 Baronin Csorich Frau Feldmarschall -Lieutenants-Gemalin, Baronin
156 Karl  Gernard Brünn Brno Czech Rep. Stabartz
157 Baronin Hayek Frau Feldmarschall -Lieutenants-Witwe, Baronin
158 Ritter v. Lecci Ritter
Indentification uncertain, but profession on list
7 Pagils, Dr Dr
25 Graf Kolowrat Czech Rep. Graf, Gutsbes
82 Nicolajevits? Hauptmann
88 Ayost? Dr Dr
130 Schutt, Jos. Von Von
131 Laforre, Juel, Von Von
Table 4. Classification of travelers according to modern countries. 
Modern Country Number of identified travelers 
Austria 42 
Czech Republic 14 
Croatia 8 
Hungary 6 
Slovenia 5 
Romania 2 
Slovakia 2 
Italy 1 
Ukraine 1 
Total 81 
 
  
Table 5: Classification of travelers according to their profession and status.  
Nobility or profession category Number 
High nobles  (Baron, Count, Prince) 12 
Low nobles ("von", "Ritter") 9 
Traders (merchants, shop-owners) 16 
Factory-owners, builders 12 
Landowners 5 
Doctors of medicine 5 
Doctors of law 2 
Doctors non-specified 2 
Civil servants (incl. 2 majors) 4 
Servicemen (dresser, hairdresser, journalists, engineer, forester) 6 
Craftsmen (coppersmith, portrait painter, glass painter 3 
Priests 3 
High school teachers 2 
High ranked military servicemen 2 
Pharmacists 2 
TOTAL 85 
 
 
